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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Selesaikan ketaksamaan
2x2-gx-g
x+4 >0
dengan mengungkapkan jawapan dalam bentuk selang,
(b) Nilaikan setiap had berikut :
had xsinx had sfi-t(i) x-+01."-"- (ii) *-o*F;
(iii) 
*50* ,.," [r . i) (iv) - 9% (kos x1y'"'
(c) Jika
fsr-r, x>1dan g(x) = lLg-*t, x<1
dapatkan (g 
" 
fxx).
(d) Andaikan fungsi f : (a, b) -+ N dengan N sebagai set nombor nyata, dan
c e (a, b). Berikan maksud f selanjar pada c dan f terbezakan pada c. Jika
fxsin (1/ x), x * 0
l(x) = 1
l^ .. At0, X=0
tunjukkan fungsi f adalah selanjar pada 0 tetapi tak terbezakan di O.
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2. (a)
-2-
Dapatkan terbitan setiap fungsi berikut :
x2 
-4(i) f(x) = 
*2 ;
(ii)
(iv)
f(x) = 169r (sin 2x)
y=(1 +tanx)a(iii) y 
=
(b) Andaikan f(x) = x W-' DaPatkan
(i) selang di mana f menokok dan menyusut
(ii) selang di mana graf I cekung ke atas dan cekung ke bawah
(iii) nilaiekstremumsetempat
(iv) titik lengkok balas
Lakarkan graf fungsi f.
Selesaikan persamaan l* -slz - alx - 3l = 12.
(i) Gunakan teorem Rolle untuk menuniukkan bahawa di antara sebarang dua
pensifar fungsi sinus terletak suatu pensifar fungsi kosinus.
(ii) Titik tetap fungsi f ialah nombor a pada domain f dengan f(a) = s' Jika
fungsi I bersilat l'(x) < 1 untuk semua nombor x, gunakan teorem nilai min
untuk menunjukkan yang f hanya boleh mempunyai satu titik tetap, jikalau
wujud titik tetap.
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3. (a) Nilaikan setiap kamiran berikut :
lr(i) J ; Jt*t* o'
ft(iii) lo tan-1 2x dx
lo*(v) J6;r)"t
lc(vii) 
J_., *lr - sl ox
(ii) J*ort sx sin2sxdx
fo*(lv) l---
'x'-2x+5
(vi) J-.**r*t
(viii) [9-t . ":1 6,t x- +x
(b)
(c)
Cari luas rantau yang dibatasi oleh grat f = 4' xdan x + 2y - 1 = O .
Rantau yang dibatasi oleh graf y = x2 dan y = 8 - x2 dikisarkan terhadap garis
x = 3. Dapatkan isipadu bungkah yang terhasil.
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